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RESUMO  
  
O presente resumo tem o propósito de discutir as perspectivas para o desenvolvimento 
socioeconômico do município de Imaruí, situado no sul de Santa Catarina. Colonizado a partir 
do ano de 1833, conquistou sua emancipação político-administrativo no ano de 1890. A 
economia do município está vinculada a agropecuária e a pesca. O objetivo deste resumo é 
apresentar dados sobre as perspectivas de desenvolvimento socioeconômico para o município 
de Imaruí – SC. A metodologia utilizada para atingir o objetivo proposto, é a descritiva, de 
natureza qualitativa e exploratória, desenvolvida por meio de estudo bibliográfico; com base 
em fontes documentais baseada em dados estatísticos disponíveis em alguns bancos de dados 
como: IBGE, IPEADATA, AMUREL. Os estudos e pesquisas preliminares apontam que se 
trata de um município com problemas populacionais e econômicos, que nos últimos 20 anos 
teve a redução de 24,34% de sua população, a economia não demonstra grandes evoluções, 
apesar do crescimento em termos absolutos. A participação do PIB no índice estadual 
mantém-se estável nos últimos 05 (cinco) anos, correspondendo a 0,09% do total. Em 
algumas indagações prévias feitas à população, é notória a preocupação em relação ao futuro 
do município. Relatam: “não temos fontes de empregos”, “qual será o futuro dos nossos 
jovens?”. Essas colocações nos faz refletir sobre as causas e as consequências da migração 
rural-urbana da cidade. Pretende-se, com os resultados da pesquisa, fornecer ao município e 
seus munícipes, informações que subsidiem as discussões sobre políticas de desenvolvimento 
socioeconômico, na perspectiva de criação de novas fontes de renda e emprego, contribuindo 
para a redução da migração populacional.  
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